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Treballs publicats pel Dr. Lluis Solé i Sabads 
fins a l'any 1978 
a cura d'Assumpció ORÓ ALTISENT 
Institut ((Jaume Almera)), C.S.J.C., Barcelona. 
1929. Las terrazas del Segre en las inmediaciones 
de Lérida. Publ. Inst. Geol. Topogr., 11, 8 p., 1 fig., 5 
Iám. f. t., Barcelona (En coblab. arnb J. M. Font). 
1930. Addicions a la fauna pliocenica de Papiol. Butll. Inst. 
Cat. Hist. Nat., XXXI, p. 99-101, 2 fig., Barcelona 
(En col.lab. arnb J. M. Font). 
1930. La Conca de Barbarh. Album Meravella. vol. 111: 
Tarragona, p. 129-386. Barcelona 
1932. Nota petrografica de una zona metamórfica del Tibi- 
dabo. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., XXXII, p. 461- 
469, 1 fig. lám. XIX-XXII, Madrid. 
1932. Nota geológica sobre el macizo cretácico de Torroella 
de Montgri. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., XXXI, p. 
99-101, 2 fig., Barcelona. 
1933. Fauna coralina del Eoceno Catalán (Catálogo) Bol. 
R. Soc. Esp. Hist. Nat., XXXIII, p. 433-456,Madrid. 
1933. Geleres quaternaries dels Pirineus llevantins. Nota 
preliminar i traducció. Butll. Centre Exc. Catalunya, 
XLIII, n.O 467, 15 p., Barcelona (Treball original de 
W. Panzer). 
1933. Geologia del massis de Montgn. Butll. Inst. Cat. 
Hist. Nat., XXXIII, p. 129-145, 3 Iám., Barcelona 
(En col.lab. arnb M. San Miguel de la Cámara). 
1933. La geologia dels voltants de Figueres i la tectonica de 
1'Emporda. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., XXXIII, p. 
250-257, 3 fig., 1 lám., Barcelona. 
1933. La llargada real de la costa catalana. Butll. Centre 
Excurs. Catalunya, XLIII, n.O 453, p. 62-69, 1 fig., 
Barcelona. 
1934. Constitució geologica del turó de Montgat. Butll. Inst. 
Cat. Hist. Nat., XXXIV, p. 138-1 48, 5 fig., Barce- 
lona (En coblab. arnb G. Depape). 
1934. Lectures cartografíques. Butll. de l'lnstitut-Escola, 
111, p. 5-9, Barcelona. 
1935. Notes geografiques de la comarca de Tortosa. Reunió 
Extraord Inst. Cat. Hist. Nat., p. 4-8. Barcelona. 
1936. Excursió a Begues i Vallirana. Butll. Inst. Cat. Hist. 
Nat., XXXVI, p. 69-70. Barcelona. 
1936. Els llacs dels Pirineus segons Nussbaum. Butll. Inst. 
Cat. Hist. Nat., XXXVI, p. 107-115, 1 fig., lám. 12- 
15, 1 mapa, Barcelona. 
1936. Notes geomorfologiques sobre les Guilleries. Guia 
d'excurs. Inst. Cat. Hist. Nat., p. 11 9-129, 5 fig. 
Barcelona. 
1936. Notes paleontologiques. Presencia del. Dinotherium 
giganteum Kaup a Caldes de Montbili. Butll. Inst. 
Cat. Hist. Nat., XXXVI, p. 83-84, 1 fig., Barcelona. 
1937. El relleu del Montseny i les Guilleries.. Butll. Centre 
Excurs. Catalunya, XLVII, n.O 501, p. 41-46, 1 
lárn.; n.O 502, p. 58-67, 4 fig., 2 lám.,'Barcelona. 
1938. Introducción a la geología. Barcelona, Ed. Apolo, 
304 p., XXIV Iám., 92 fig., 2 map. f. t. 
1939. Terminación septentria~ial de la Cordillera Costera 
catalana. Asoc. Est. Geol. Medit. Occid., VI, n.O 1,87 
p., 21 fig., 1 Iám. f. t., 1 mapapleg. f. t., Barcelona(En 
col.lab. arnb N. Llopis). 
[1940]. Constitución geológica del cerro de lkfontgat (Bar- 
celona). Barcelona, Asoc. Est. Geol. Medit. Occid., 
1'5 p., 5 fig. (En coblab. amb G. Depape). 
1940. Edad de las terrazas del no Cardoner en Manresa. 
Asoc. Est. Medit. Occid., VI, n.o 2, 6 p., 2 fot., 
Barcelona (En coblab. arnb V. Massachs). 
[1940]. La geología de los alrededores de Figueras y la 
tectónica del Ampurdán. Barcelona, Asoc. Est. Me- 
dit. Occid., s.a., 11 p., 3 fig. 
1940. Notas paleontológicas, III: Sobre la existencia del 
Siciliense marino en Llevaneres (Barcelona). Bar- 
celona, Asc. Est. Geol. Medit Occid., 4 p. (En 
col.lab. arnb J. Fernández de Villalta). 
1940. Superficies de erosión en las cordilleras litorales de 
Cataluña. Anal. Univers. Barcelona, p. 145-158, 3 
lárn., 3 cort, 1 mapa, Barcelona. 
1941. Juan Carandell Pericay, geólogo y ge6grafo andaluz. 
Bol. Univ. Granada, XIII, n.063, p. 157-171, 1 retr. 
Granada. 
1942. Bibliografía geológica y fisiográfica de las Cordilleras 
Béticas Bol. Univ. Granada. XIV, n. 7 1, p. 467-570, 
Granada. (En col.laboraci6 arnb J. M!oreno). 
1942. La Canal de Berdún. Est. Geogr., 111, n.O 7, p. 27 1- 
3 18, 5 Iám. Madrid. 
1942. Estado actual de nuestros conocimientos sobre los 
Alpides Españoles Bol. Univ. Granada, XIV n.O 7 1, 
p. 425-465, 13 fig., Granada. 
1942. Fauna coralina del Eoceno catalán. Mem. R. Acad. 
Ciencias y Artes Barcelona, 3.a ép., n.o 558, XXVI, 
n.o 9, 183 p., 10 lám. f. t., Barcelona. 
1942. 11 Reunión de Estudios Geográficos en Granada. Est 
Geogr. 111, n.O 9, p. 687-726, 2 lám. f. t., Madrid. 
1943. El mapa geológico de la provincia de Lérida. Ilerda, 1, 
n.o 1, p. 127-140, 1 gráf., Lérida. 
1944. Estudios geológicos en el alto valle del Segre. Ilerda. 
11, n.O 2, p. 275-338, 9 fig., 9 Iám., Lérida. (En 
col.lab. arnb N. Llopis Lladó). 
1944. Ideas modernas sobre la constitución geológica de 
España. Arbor, n.o 2, p. 201-21 4. Madrid. 
1945. El centenario de Almera y la geología catalanadrbor, 
n.O 10, p. 120-124. Madrid. 
1945. Labor de los Centros locales en la investigación 
geológica, Jaca, Estación Est. Piren., 11 p. 1 fig. 
1945. El mapa geológico de la provincia de Barcelona. Publ. 
Inst. Geol. Diput. Prov. Barcelona, VII: ((Miscelánea 
Almera)) (1.8 p.), p. 46-62, 5 fig., Barcelona. 
1945. La obra1 del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas Sabadell, IV n.o 443, 1 p., Sabadell. 
1945. Resultaclo de las campañas del mapa geológico de la 
provincia de Lérida de 1943-1 945. Ilerda, 111, n.O 5, 
p. 323-341, 2 fig., Lérida. 
1946. Caracteiísticas hidrogeológicas de los manantiales 
carbónicos llamados «Fonts Picants)), de Gerona, 
Anal. Inst. Estud. Gerundenses. 34 p. 6 fig., Gerona. 
1946. Mapa geológico de España, Esc. 1:50.000. Hoja no 
360: Bellvis (Lérida) Madrid, 1. G.M. E., 5 5 p., 8 fig., 
8 lám. f. t ,  2 map. pleg. f. t (En coblab. arnb N. Llopis 
Lladó). 
1946. Observations sur la géologie du haut Rio Bodurrin 
(prov. Giranada). C. R. Ac. Sc. Paris, 222, p. 11 18- 
11 19, París. (En col.lab. arnb P. Fallot). 
1946. Observations sur la tectonique de la Sierra de Baza 
(prov. de Granada). C. R.Ac. Sc. Paris, 222, p. 1405- 
1406, Paris. (En col.lab. arnb P. Fallot). 
1946. Problemas morfológicos del llano de Lérida. Ilerda, 
IV, n.O 6 ,  p. 7-22, 2 lám., 9 fig. Lérida. 
1946. Sur les rapports des séries triassiques de la Sierra de 
Baza(prov. Granada) avec la serie métamorphique de 
la Sierra Nevada. C. R. Ac. Sc. Paris, 222, p. 1448- 
1450, París. (En col.lab. arnb P. Fallot). 
1946. Sur le Tsias de la Sierra de Baza (prov. Granada). C. 
R. Acad: Sc. Paris. 222, p. 1 184-1 185, París. (En 
colelab. arnb P. Fallot). 
1947. Mapa geológico de Andorra, esc. 1:50. 000. Lérida, 
Inst Est. Ilerdenses. (En col.lab. arnb N. Llopis 
Lladó). 
1947. Mapa geológico de España. Esc. 1:50.000. Hoja n o  
216: Bellver. Madrid, I.G.M.E., 112 p., 12 fig., 17 
Iám. f. t., mapa pleg. f. t (En co1,lab. arnb N. Llopis 
Lladó). 
1947. Observaciones sobre el glaciarismo de Cerdaña. Est. 
Geogr., VIII, 28, p. 572. Madrid. 
1947. Prólogo. En: Llobet, S.: ($1 medio y la vida en el 
Montserzy)), p. VII-XI, Barcelona (Ind. Gráf.). 
1947. Prólogo. En: Llopis Lladó, N.: «Contribución al 
conocimiento de la moi$oestructura de los Catalhni- 
des», p. 5-10, Barcelona, C.S.I.C. 
1947. Sobre la tectónica del alto valle del Segre. Est. GeoL, 
n.O 6, p. 3-53, 14 fig., Madrid. (En col.lab. arnb N. 
Llopis). 
1948. Observaciones sobre el Plioceno de la comarca de La 
Seva (Gerona). Est. Geol., n.o 8, p. 287-307,6 fig., 4 
Iám., Barcelona. 
1948. Traducción y adaptación al español de: Martonne, E., 
Demangeon, A. de: «Francia. Geograjajsica. Geo- 
graja hiumana», Barcelona, Montaner y Simón, 
S.A., 590 p., 79 lam. f. t. 
1949. Estat actual del mapa geologíc de Catalunya. Butll. 
Inst. Cat. Hist. Nat., XXXVII (1937-1949), p 3-8, 
Barcelona. 
1949. Excursión a Portugal Central. Est. Geogr.; X, n. 36, 
p. 544-549, Madrid. 
1949. Mapa geológico de España. Esc. 1:50.000. Hoja n.O 
334: Gerona. Madrid I.G.M.E., 140 p., 1 9 fig., 1 5 lám. 
f. t., 2 map. pleg. f. t 
1950. Evolución morfológica comparada de tres macizos 
hercinianos españoles. C. R. XVI Congr. Intern. 
Geogr., Lisboa, 1949, t. 1, p. 674-691, 5 fig., 5 lhm., 
Lisboa. 
1950. Sur l'age des couches de Baza et de la formation de 
Guadix (province de Grenade). C. R. Ac. Sc. Paris, 
23 1, p. 504-507, París. (En col.lab. arnb P. Fallot, G. 
Colom, i P. Birot). 
1950. Sur le bassin Néogene du Sud de la Sierra Nevada C. 
R Ac. Sc. Paris, 230, p. 1625-1627, París. (En 
cohlab. arnb P. Fallot, C. Colom y P. Birot). 
1950. Sur le Néogene des bassins du Guadiana menor et de 
Baza C. R Ac. Sc. Paris, 230, p. 1717-1720, Paris. 
(En col.labor. arnb P. Fallot, G. Colom i P. Birot). 
1951. Las aguas subterráneas del llano de Sitges. Speleon, 
11. p. 81-106, 3 fig., Oviedo. 
195 1. Los Pirineos. El medio y el hombre. Barcelona, Ed. I 
Martín, 623 p., 40 fig., 1 mapa, 54 lám. 
195 1. Sobre un rasgo morfológico paradójico de los macizos 
cristalinos de la Cordillera Central Ibkrica. Est. 
Geogr., XII, 45, p. 807-813., 2 fig., Madrid. (En 
coblab. arnb P. Birot). 
1951. Sur le style des déformations du socle dans la' 
Cordillere Centrale Ibérique. C. R. somm. Soc. Géol. 
Frunce, p. 274-276, Paris. (En coblab. arnb P. Birot). 
1952. Evolución del paisaje del Vallés a través de los 
tiempos. Arrahona, 9 p., Sabadell. 
1952. Excursión interuniversitaria de geografia en el Piri- 
neo. Pirineos, VIII, n.o 24, p. 375-376, Zaragoza. 
(Publicat també a: Est. Geol. IX (1953) n.O 19, 
p. 429-430). 
1952. El factor geológico en el paisaje litoral hispano. 
Montaña, V, n.o 19, p. 108-11 1, Barcelona. 
1952. Geograja de España y Portugal, por Manuel de 
Teran. T. 1: Geograja jisica. El relieve. Barcelona, 
Montaner y Simon, S.A., 500 p., 186 fig., 96 fot. f. t ,  
1 mapa pleg. f. t. (en coblab. arnb P. Font Quer, N. 
Llopis Lladó, V. Masachs). 
1952. Ponencia de Geología, Morfología y Geofisica. Actl. 
Congr. Intern. Est. Piren., San Sebastián, 1950, t. 1, 
p. 30-37, Zaragoza. 
1952. El relieve de la sierra de Albarracin y zonas limítrofes 
de la Cordillera Ibérica. Teruel, n.O 7, 16 p., 4 fig., 
Teniel (En col.lab. arnb 0. Riba). 
1953. El límite pleistocénico de la costa nordeste de España. 
(Trad. de: Ribera Faig, J.:«The Plio-Pleistocene 
Boundary in the North-Eastern Coast of Spain »). 
Est. Geol., IX, n.o 18, p. 311-319, 1 fig., Madrid. 
1953. Memoria correspondiente al año 1952 del Instituto de 
Estudios Pirenaicos. Pirineos, n.o 26, p. 727-730, 
Zaragoza. 
1953. Morfología comparada de los Pirineos y las Cordi- 
lleras Béticas. Mem. R. Acad. Cienc. y Art., 3.8 ép., 
n.O 628, XXXI, p. 3-37, Barcelona. 
1953. El piedemonte de Lérida y las terrazas deformadas de 
sus nos. Ibérica. XVIII, p. 425-428 i 439. 2 fig., 
Barcelona. 
195 3. Terrazas cuaternarias deformadas de la cuenca del 
Ebro. Mem. R. Acad. Cienc. y Artes, 3.a ép., n.O 634, 
XXXI, n.O 7, p. 239-259, 2 fig. f. t., Barcelona. 
1953. (Col.laboració espanyola) William-Olsson, W.: 
(Economic Map of Europe)), Stockholm. 
1954. El Congreso de la Asociación Internacional para el 
Estudio del Cuaternario (1 N Q U A) en Italia. Est. 
GeoL, X, n.O 22, p. 253-269. Madrid. 
1954. 11 Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. 
Pirineos, IX, n.o 33-34, p. 555-560, Zaragoza. 
(Publicat també aEst. Geol., XI, n.O 25, p. 555-560). 
1954. Evolución del borde NE de la Meseta española 
durante el Terciario. XIX Congr. Géol. Intern., Alger, 
1952. C. R., Sect. XIII, Fasc. XIII, p. 261-274, 
3 fig., Alger. (En col.lab. arnb 0. Riba). 
1954. Geografia de España y Portugal, por Manuel de 
Terán. T. 11: GeograJia fisica. El clima - Las aguas. 
Barcelona, Montaner y Simón, S.A., 3 16 p., 9 1 fig., 
46 fig. f. t. (En col.lab. arnb P. Font Quer, N. Llopis 
Lladó y V. Masachs). 
1954. Investigaciones sobre mo$ología de la Cordillera 
Central española. Madrid, 1nst.o Juan Sebastián 
Elcano, C.S.I.C., 87 p., 36 fig., 2 map., 15 lám. (En 
coblab. arnb P. Birot). 
1954. Labor realizada por el Instituto Geológico de 1943 a 
1953. Barcelona. Consejo Superior de Investigacie 
nes Científicas-Excma. Diputación Prov. de Barce- 
lona, 37 p. 
1954. Observations sur le Trias bétique et ses algues 
calcaires. Mem. y Com. Inst. Geol. y Prov., XI, p. 23- 
60, Barcelona. (En col.lab. arnb P. Fallot i M. Le- 
moine). 
1954. Recherches morphologiques dans le Nord-Ouestde la 
Péninsule Ibérique. Mém. et Docum., IV, p. 1 1-6 1 ,  
8 fig., 4 Iám., Pans. (En coLlab. arnb P. Birot). 
1954. Sobre la estratigrafia de las Bardenas y los limites del 
Oligoceno y del Mioceno en el sector occidental de la 
cuenca del Ebro. Tomo Homenaje a D. Eduardo 
Hernández-Pacheco, p. 637-657, Madrid, R Soc. 
Esp. Hist. Nat. 
1955. El 11 Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos. 
Est. GeoL, XI, n.O 25, p. 81-82, Madrid. (Publicat 
també a Ibérica, 2.8 ép., 21, n.o 302, p. 241-242, 
Madrid). 
1955. Continuidad de las escamas de corrimiento del Am- 
purdán entre Figueres i el macizo del Montgn. Tomo 
Homenaje póstumo al Dr. D. Francisco Pardillo 
Vaquer, p. 145-152,3 fig., Barcelona, Secret. Public. 
Universidad. (En col.lab. arnb J. M. Fontboté y 
V. Masachs). 
1955. L'évolution morphologique de la zone subbétique 
orientale. Bull. Assoc. Géogr. Francais, n.O 251-252, 
p. 118-124, 1 fig., Pans. (En col.lab. arnb P. Birot). 
1955. Nuevos mapas geológicos de la región asturiana. 
Pirineos, XI, n.O 35-38, p. 323-325, Barcelona. (Pu- 
blicat també a Brev. Geol. Ast., 1957, 1, p. 33-35, 
Oviedo). 
1955. Pasado y presente del paisaje de Cerdaña. Ilerda, 
XIII, n.o 19, p. 1 1 9- 1 26, Lérida. 
1955. Prólogo. En: Crusafont, M., J. F. de Villalta, J. Tru- 
yols: <El  Burdigaliense continental de la cuenca del 
Vallés-Penedés)). p. 7-9 (Mem. y Com. Inst. Geol., 
XII, Barcelona). 
1955. Sur le Quaternaire méditeruanéen de 1'Andalousie. 
C. R. somm. Soc. Géol. France, p. 177-179, Pans. 
(En col.lab. arnb M. Gigoue i N. Solé). 
1956. Aportación alemana a las ideas tectónicas sobre la 
Península Ibérica. Geotektonisches Symp. zu ehren 
von Hans Stille, p. 177-1 89, Stuttgart. 
1956. Caractensticas estratigráficas del Tnas en la zona 
limítrofe entre las provincias de Barcelona y Tarra- 
gona, Est. Geol. XII, n.o 31-32, p. 287-300, 5 fig., 
Madrid. (En col.lab. arnb C. Virgili i M. Julivert). 
1956. Elementos estructurales de la zona axial en el alto 
Ribagorza. Actes II Congc Intern. Etud. Pyrén., 
Luchon-Pau 1954, t. 11, seet. 1, p. 171-184. 2 Iám. 
Toulouse. (En coblab. arnb J. M.a Fontboté, V. Ma- 
sachs, etc.) 
1956. Entre la Geología y la Historia. Discurso inaugural 
del año académico 1956-57, Barcelona, Univer- 
sidad, 70 p. 
1956. Mapa geológico de España. Esc. 1:50.000. Hoja 
n o  418: Montblanch. Madrid, I.G.M.E., 91 p., 13 
fig., 16 lám. f. t. 1 mapa pleg. f. t. (En col.lab. arnb 
A. Almela, J. M. Ríos). 
1956. Rapport bibliographique pour l'étude de l'évolution 
des versants sous le climat méditerranéen. Union 
Géogr. Intern., 1 Rapp. Comm. Et. Versants, p. 107- 
122, Amsterdam. 
1956. Sur la géologie du Jabalcón (province de Grenade, 
o Espagne). C. R. Ac. Sc. Paris, 242, p. 1930-1933, 
Pans. (En col.lab. arnb P. Fallot). 
1956. Terrazas cuaternarias deformadas del nordeste de 
España. Act. IV Congr. Intern. Quaternaire, Rome- 
Pise, 1953, p. 216-224, Roma. 
1957. Barcelona, centro de investigaciones geológicas. Bar- 
celona, 111, p. 334-337, 7 fot., Barcelona. 
1957. Formations quaternaires du Vallés et su Besós (Bar- 
celona). INQUA, VCongr. Intern., Barcelona, 1957, 
Res. Communic., p. 177, Barcelona(En~ col.lab. arnb 
S. Llobet). 
1957. Livret guide de l'excursion BY; Environs de Barcelone 
et MontserratINQUA, VCongr. Intern., 38 p., 9 fig., 
1 mapa pleg. f. t., Barcelona. (En coblab. arnb 
C. Virgili i E. Ripoll Perelló). 
1957. Livret guide de l'excursion L: Levant et Majorque. 
INQUA, V Congr. Intern., 52 p., 1 1 fig., Barcelona. 
(En coLlab. arnb F. Hernández-Pacheco i L. Pericot). 
1957. Livret guide de I'excursion NI:  Pyrénées. INQUA, 
V Congr. Intern. 107 p., 41 fig., Barcelona. (En 
coblab. arnb H. Alimen, J. M. Fontboté). 
1957. La sédimentation continentale néogene entre Teruel 
et Baza (Espagne). C. R. somm. Soc. Géol. Frunce, 
p. 178-179, Pans. (En coLlab. arnb P. Birot). 
1957. Sobre la edad del Mioceno continental del Campo de 
Tarragona. Mem. R. Acad. Ciencias y Artes Barce- 
lona, 3.8 ép., n.O 659, XXXII, n.O 11, 9 fig., 
p. 344-360, Barcelona. 
1957. Sur le Néogene et le Quaternaire de la sierra del 
Colmenar, pres #Alicante (Espagne). C. R. somm. 
Soc. Géol. France, p. 235-236, Pans. 
1957. Les terrasses de la riviere Llobregat (Barcelone). 
INQUA, V Congr. Intern., Barcelona, 1957, Res. 
Communic., p. 177-178, Barcelona. (En col.lab. arnb 
C. Virgili, 1. Zamarreño). 
1958. Observaciones geológicas sobre el Jabalcón (prov. de 
Granada). Mem. y Com. Inst. Geol. Prov. XVI, p. 7- 
18, 7 fig., Barcelona. (En col.lab. arnb P. Fallot). 
1958. Observaciones sobre la edad de la penillanura funda- 
mental de la meseta española en el sector de Zamora. 
Brev. CFeol. Ast., 11, p. 3-8, Oviedo. 
1958. Presentación. En: Virgili, C.: El Triásico de los Cata- 
lánides, p. IX-XIII. (Bol. Inst Geol. Min. Esp., 
LXIX, Madrid). 
1959. La Bétique de la partie occidentale de la Sierra de 
Filabres (Andalousie). C. R. Ac. Sc. Paris, 248, 
p. 3655-3659, Pans. (En coL1ab. arnb A. Faure- 
Muret, J. M. Fontboté i P. Fallot). 
1959. Presentación. En: Riba, O.: ((Geología de la Sierra de 
Albarracín», p. 3-6, Madrid, C.S.I.C. 
1959. Present situation and new prospects for petroleum 
investigations in Spain. Spanish-American Trade, 
suppl. 14, p. 1-8, i p. 13, 2 fig., Barcelona. 
1959. Profil géologique a travers le massif du Veleta (Sierra 
Nevada, Andalousie). C. R. Ac. Sc. Paris, 248, 
p. 3247-3252, Pans. (En coLlab. arnb A. Faure- 
Muret, J. M. Fontboté i P. Fallot). 
1959. Recherches sur la morphologie du sud-est de 1'Es- 
pagne. Rev. Géogr. Pyrén. et Sud-Ouest, XXX, 
p. 119-284, 13 fig., 5 láni., Toulouse. (En col.lab. 
arnb P. Birot). 
1959. Succes!jion des faunes marines du Pliocene au Qua- 
ternaire sur les cotes méditerranéennes d'Espagne et 
aux Baléares. Coll. Intern. C. N. R. S., LXXIII, 
p. 283-293, 1 fig., Paris. 
1959. Sur la constitution géologique de la partie orientale du 
massif de la Sierra Nevada (Andalousie). C. R. Ac. 
Sc. Paris, 248, p. 3375-3378, Paris. (EncoLlab. arnb 
A. Faure-Muret, J. M. Fontboté i P. Fallot). 
1959. Sur la géologie de l'extremité orientale de la sierra de 
Filabres et sur I'individualité de la série de la Sierra 
Nevada. C. R. Ac. Sc. Paris, 249, p. 9-13, Paris. (En 
col.lab. arnb A. Faure-Muret, J. M. Fontboté i 
P. Fallot). 
1960. Discurso de contestación (a la memoria ((Las especies 
minerales)) por Dr. D. J. M. Font y Tullot). Mem. R. 
Acad. t2encias y Artes Barcelona, 3.a ép., n.o 67 1, 
XXXIiI, n.O 7, p. 114-1 17. Barcelona. 
1960. Estudios sobre las series de Sierra Nevada y de la 
llamada Mischungszone, Bol. Inst. Geol. y Min. Esp., 
71, p. 347-557, 71 fig., ñ tabla, 3 Iám. pleg., Madrid. 
(En col.lab. arnb P. Fallot, A. Faure Moret i J. M.8 
Fontboté). 
1960, Memoria.: R. Acad. Ciencias y Artes. Nómina del 
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